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・原稿の分量は，論文・研究ノートは最大４万字（400 字× 100 枚），研究レビュー・資料・書評論
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　講演会，セミナーなどの受講料　　※例　4,000 円→ 2,000 円











































最 終 選 考：プレゼンテーション審査及び面接試験（９月中予定）　
（※第２次選考のジョブトークについては，９月中旬までに論文審査合格者と日程調整のうえ実施します。）
勤務開始


















１．会　場：ジェトロ本部5階　 ABCD 会議室 （東京都港区赤坂1−12−32　アーク森ビル５階）
２．受講料：１コース当たり　一般　4,000円　　
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